





専門は日本近世文学と演劇。論文に“Citazionidal no nel joruri di Chikamatsu 
Monzaemon”（Atti del XX Convegno di Studi sul Giappone, Venezia, 1997年）、
“Citazioni dal nδin Satsuma no kami Tadanori di Chikamatsu Monzaemon 
(Asiatica Venetiana, II, Venezia, 1998年）、“Citazionidal nδnei jidaijδruri di 
Chikamatsu Monzaemon” （Atti del XX! Convegno di Studi sul Giappone, Venezia, 
1998年）、“Citazionidal nδnell’opera di Saikaku”（Atti del XXII Convegno di Studi 
sul Giappone, Venezia, 1999年）、“Rivisitazionedei classici e invenzione nell'opera 
di Basho” （Atti del XXlll Convegno di Studi sul Giappone, Venezia, 2001年）、＂La
citazione dal no nello J印kai,Da Matsunaga Teitoku a Nishiyama S6in”（Atti del XXV 
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jazyce a literature （我々の中にある宇宙：日本語と日本文学に慰めを求めるこ
と）、 Praha:Academia, 1999. 154 s., Japonska litertura 712-1848 （日本文学712-
1868）.論文に Semiotic Aspects of the Refined Expression in Classical Japanese: 
Language and Lieterature in Copeland, Rebecca and Oyler, Elizabeth and恥1arcus,
Marvin, eds. Acts of Writing (Proceedings of the Associacion for Japanese Literary 
Studies), Vol.2 (Summer 2001), AJLS, pp.3-18, Literature Favorable for L俳 and
comfort (An Example of Two Japanese Poetical Texts, Praha, Karolinum, Acta 
Universitatis Carolinae-Philologica 1. Orientalia Pragensia XIV, pp.61-76, 
Meanings Condensed in Japanese Short Poems, Pandanus ‘03, Natural 
Symbols in Literature, Edited by ]. Vacek. Charles University, Faculty of 
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在に至る。主著に、 TausendKirschii・ume-Yoshitsune:ein klassisches Stuck des 
japanischen Theaters der Edo-Zeit; Studie, Ubersetzung, Kommentar. Bern 
u.Frankfurtn刈：VerlagPeter Lang, 1982 (Schweizer Asiatische Studien: 
Monographien, Bd.2) ; Tanikawa Shuntaro Picknick auf der Erdkugel. Gedichte. 
Ausgewiihlt, iibersetzt und mit einem Nachwort versehen. Frankfurt/M: Insel Verlag, 
1990；ル1ondscheintropfen.Japanische Erziihlungen 1940・1990(Auswahl, Nachwort, 
z.T. Ubersetzung). Ztirich: Theseus-Verlag, 1993. Ooka Makoto. Botschaft an die 
Wasser meiner Heimat. Gedichte 1951-1996. Auswahl, Ubersetzung, Gesprach mit 
dem Autor. Japan-Edition. Berlin: edition q, 1997.などがある。
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Saikaku, un romancier jαponais du XVIIe siecle『十七世紀日本の小説家西鶴j、
coll. Orientales, Presses Universitaires de France (Paris, 2001），《LesRecueils 
comiques de kyoka「アンソロジーとしての狂歌集一徳和歌後万載集を中心
に」： l’exempledu Tokuwaka go manzai shu≫, Extreme-Orient-Extreme-Occident, 
Presses Universitaires de Vincennes (Paris 2003）所収、 ≪LesHeures oisives et le 
XVIIe siとcle沖「十七世紀における『徒然草』」、 Elogedes sources, re.βets du Japan 
ancien et moderne, Picq山er(Aries, 2004）所収、などがある。





文学。論文に、 “TheValue of Vulnerability: Sexual Coercion and the Nature of Love 
in Japanese Court LiteratureぺTheJournal of Asian Studies 58, no.4 (November 
1999), Rethinking sorrow: Revelatory Tales of Late Medieval Japan. Center for 
Japanese Studies, University of Michigan, 1991，“Pre-Modern Japanese 
Autobiography as Therapeutic Writing”， The Desire for Monogatari: Proceedings of 
the Second Midwest Researcル'PedagogySeminar on Japanese Literature, Eiji Sekine, 
ed., Japan-U.S.Friends Commission and Purdue University, 1994，“Didcaticism in 
Medieval Short Stories: Hatsuse monogatari and Akimichi”， Monumenta N伊1ponica
42.3 (Autumn 1987), pp.253-288.，“Chigo monogatari: Love Stories or Buddhist 
Sermons？”Monumenta N伊1ponica35.2 (Summer 1980）などがある。
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